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Del 26 al 30 de julio se llevará a
cabo la VI Edición de la Escuela
Giambiagi cuyo tema será la «Físi-
ca de Partículas Elementales».
Participarán en ella más de 100 es-
tudiantes de diversos países de
Latinoamérica.
Los cursos dictados incluyen:
* «Accelerator Physics: Past,
Present and Future». Fernando
Barreiro (Madrid).
* «Neutrino Physics». José
Bernabeu (Valencia).
* «Higgs Boson Physics». Marcela
Carena (Fermilab).
* «QCD». Massimiliano Grazzini
(CERN).
* «Status of the Standard Model».
Zoltan Kunszt (ETH-Zurich).
* «Experimental Physics at
Fermilab beyond the Tevatron».
Hugh Montgomery (Fermilab).
* «Beyond the Standard Model»
Carlos Wagner (Argonne & Chicago)
* «Physics at the Tevatron
Collider». Darien Wood
(Northeastern).
Además tendrá lugar una nueva
edición del Workshop Latinoameri-
Hasta el 10 de agosto estará abier-
ta la inscripción para participar de la
XIX Realización de la Competen-
cia «Ernesto Paenza».
Comité Organizador
Presidente: Luis A. Santaló
Vice Presidente Ejecutivo: Eduar-
do J. Dubuc
Asesores: Carlos
D’Andrea, Alicia Dic-
kenstein, Matías Gra-
ña, Adrián Paenza
Fecha de realización:
Jueves 26 de agosto,
9.00 hs.
Dirección electróni-
ca de la Competencia
Paenza:
cepaenza@dm.uba.ar
La delegada local en
la UBA es María del Carmen Calvo,
e-mail: mccalvo@dm.uba.ar
Tel. y Fax: 4374 5055/3586.
Toda la información y la forma de
inscripción se puede encontrar en la
página: http://mate.dm.uba.ar/
~cepaenza/
VI Escuela Giambiagi
XIX Competencia Paenza
Ernesto Paenza
cano de las Interacciones Funda-
mentales, con más de 30 presenta-
ciones orales.
Ambos eventos se realizarán en el
aula magna del Pabellón 1.
El programa final de la escuela y
del workshop, así como la lista de
participantes e información general
sobre Buenos Aires se encuentran
en la página de la escuela:
www.giambiagi.df.uba.ar
Daniel de Florian, Rodolfo Sassot,
Ricardo Piegaia
Departamento de Física, FCEyN
Hacia la Biblioteca
Digital de la Facultad
BIBLIOTECA
La Biblioteca Central ganó un Sub-
sidio de la Fundación Antorchas.
El mismo tiene como objetivo re-
unir la producción intelectual de la
Facultad en un repositorio virtual,
autoalimentado por los generadores
de contenidos de esta institución,
aumentando la visibilidad institucio-
nal, almacenando en él los trabajos
de la producción científica, educati-
va o de divulgación de esta casa,
para que sean preservados.
Se proveerán los mecanismos para
el acceso a dichos recursos, median-
te un sistema compatible con los ar-
chivos abiertos, confiable y de cali-
dad, basado en la adopción de
estándares internacionales que ase-
guren la intercomunicación e
interoperabilidad con otros proyec-
tos similares.
Nancy Gómez
Directora Biblioteca Central
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Esta semana se iniciarán trabajos
de reparación del pavimento en la
calle de acceso a Ciudad Universita-
ria desde la Av. Cantilo.
Durante los trabajos el acceso
mencionado se verá afectado parcial-
mente, por lo cual se aconseja el in-
greso y egreso a Ciudad Universita-
ria por los otros accesos, Costanera
y Pabellón 1.
Arq. Laura Díaz
Intendencia Ciudad Universitaria
Cursos de posgrado/doctorado:
* Introducción al modelado
Climático. Profesor a cargo: Dr.
Mario N. Nuñez.
Inscripción por internet:
www.inscripciones.fcen.uba.ar
Informes:
Mario.Nunez@fibertel.com.ar;
mnunez@cima.fcen.uba.ar
http://www.cima.fcen.uba.ar/
~mnunez/mario.htm
* Paleo y Neoclima Profesor a
cargo: Dra. Rosa Compagnucci. A
cargo de las prácticas: Dra. Elizabeth
Castañeda.
Destinatarios: Licenciados en Cs.
de la Atmósfera, Oceanografía, Cs.
Geológicas, Cs. Biológicas, Cs. Físi-
cas, Arqueología, Antropología,
Paleontología y carreras afines.
Para más información comunicarse
antes del 15 de agosto con la Dra.
Rosa Hilda Compagnucci, e-mail:
rhc@at.fcen.uba.ar, o con la Dra.
Elizabeth Castañeda, e-mail:
eliza@at.fcen.uba.ar
Inscripción:
www.inscripciones.fcen.uba.ar
H`BITAT
Reparación de pavimento
DEPARTAMENTOS
Del 22 al 25 de junio se llevaron a
cabo los comicios en la AGD.
Estos son los resultados:
Comisión Directiva AGD-
Exactas
Sec. General: Pablo Mauas. Sec.
Gremial: Sergio Daicz. Sec. de Pren-
sa: Diana Rubel. Sec. de Hacienda,
Finanzas y Actas: Rubén Alvaro
López. Vocal Titular: Fabio Kalesnik.
Vocal Suplente: Susana Inés Drewes
Positivos: 158
En blanco: 23
Nulos: 8
Total: 189
Mesa Ejecutiva AGD-UBA
Sec. General: Néstor Correa (Socia-
les). Sec. Adjunta: Cristina Ibarra
(Medicina). Sec. Gremial: Rafael
González (Exactas). Sec. de Hacien-
da y Administrativo: Antonio
Rosselló (Económicas). Sec. de Pren-
sa: Santiago Gándara (Sociales). Sec.
de Derechos Humanos y Acción
Social: Julio Bulacio (Carlos Pellegri-
ni). Sec. de Asuntos Académicos, In-
vestigación y Actas: Javier Rodrí-
guez (Económicas). 1er. Vocal Su-
plente: Susana Sel (Filosofía y Le-
tras). 2do. Vocal Suplente: Ileana
Celotto (Psicología). Comisión Revi-
sora de Cuentas: Titulares: José Cas-
tillo, Graciela Molle, José Vazeilles.
Suplentes: Sergio Daicz, Flavio
Rapisardi
Resultados urna de Exactas
Positivos: 61. En blanco: 6. Nulos:
1. Total: 68.
Resultados
Elecciones
AGD-Exactas
GREMIALES
Ciencias de la Atmósfera y los
Océanos
Nueva página web de la Comi-
sión de Carrera de Ciencias
Biológicas
www.bg.fcen.uba.ar
En ella se encuentra toda la infor-
mación relevante sobre la Licencia-
tura en Cs. Biológicas, tal como:
- Integrantes de Comisiones y
subcomisiones
- Contacto con la Secretaría de la
Carrera
- Reglamentos (de Comisión de
Carrera, Tesis de Licenciatura, uso de
Automotores, próximamente Tuto-
rías)
- Lista y ubicación de equipos
FOMEC
- Materias troncales y correlativida-
des
- Lista actualizada de materias
optativas.
Esta página se encuentra bajo ac-
tualización permanente. Se recomien-
da a los interesados su consulta fre-
cuente.
Dr. Enrique M. Rodríguez
Director Carrera de Cs. Biológi-
cas
Maestría y Carrera de Espe-
cialización en Data Mining &
Knowledge Discovery.
Inscripción: hasta el 30 de julio.
Comienzo de clases el 19 de agos-
to.
Informes: Depto. Computación:
4576-3359.
E-mail: data_mining@dc.uba.ar
http:\\www.dc.uba.ar\maestrias\data_mining
